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1 Cet article est un résumé des résultats de la prospection qui a eu lieu dans la région de
Ninive en 2012 et 2013. Le spectre chronologique est immense, puisque les tessons datent
du début  du  VIIème millénaire  à  l’époque  sassanide  du  VII ème s.  ap.  J.-C.  Les  A.  sont
particulièrement intéressés  par  le  facies  local,  tout  en plaçant  la  céramique dans un
contexte plus large. Les grands sites assyriens ne furent pas complètement abandonnés
après  la  fin  de  l’Empire  assyrien.  La  céramique  de  la  période  “post-assyrienne/
achéménide” (p. 146-47) est un maillon qui, avec d’autres éléments du puzzle, contribuera
à la reconnaissance encore difficile de cette époque. En conclusion, Le Bronze Moyen et
les périodes tardives se fondent le mieux dans les connaissances actuelles.
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